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w -M. C. LOVERIJIIG. President . RusSELL GRAY, Manager. S. A . "\VrLLIAMS. Secretary 
H . STOCKTON.Vice Pres. CHARLES E. H-o'DGES, Asst. ManageT. V. A .TRUNDY, A..;;st. Secy. 
LONG DISTANCE TELEPHONE . 
Morgan Const~uction Company, 
Dear Sir~: -
W h t• +' • • t J t · ~ ~ avn your no v 1C~ o . 1n.1ury o amAs 
Johnfjton on Oct. 25th. I f there 1r1as any fault about 
this , which i ~ very doubt f11l, it IATas at l~ast not jrours. 
If you are asked to pay a moderatA doctor' s chctrgA for 
dr . th . . t. +, t. th . - ~ss1ng .1 e lUJUry :.~ '~"vO or vnre 0 1mes, we au or1ze 
you to do so. Do not incur 11ny oth~r expenf3e w'i thout 
constll t in~ us . 
Yours truly, 
~J!~('~ 
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